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pleto de los nombres de árbol en indoeuropeo (un estudio en conjunto 
del famoso problema del abeto, pero sin reducirse a un par de nombres); 
W. Winter comentó los nombres del 'rey', el 'señor', con nuevas etimo-
logías; W. P. Lehmann estudió ejemplos de léxico que definen la presencia 
de elementos culturales. 
Mi propuesta, de que los nombres de alg-t1l1os metales, como la plata y 
el plomo, tal cual perviven en vasco, hayan pasado de las culturas metá-
licas de Hispania a ciertas lenguas indoeuropeas (la plata, al germánico, 
báltico y eslavo; el plomo, al celta, y en parte al germánico y también al 
latín y al griego), fue recibida con mucho interés por los colegas arqueó-
logos, que me señalaron que las excesivas negaciones contra la importancia 
y significación de la difusión del Vaso campaniforme se consideran su-
peradas, por lo que estas etimologías subrayaban la trascendencia de las 
culturas occidentales. 
No es este el lugar, ni tenemos tiempo para ello, de comentar más 
extensamente el interés de los artículos propiamente lingüísticos, cuyos 
títulos bastan para indicar su interés en relación con el tema de la difusión 
y diferenciación de los pueblos de' lengua indoeuropea. - ANTONIO TOVAR. 
IV SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 
Bajo el patrocinio de la Institución «Príncipe de Viana», de la Excelen-
tísima Diputación Foral de Navarra, celebró nuestro Instituto su IV Sym-
posium de Prehistoria Peninsular, dedicado esta vez a los problemas de 
la Prehistoria y Etnología Vascas. 
Las sesiones, que se celebraron durante los días 8 y 9 de diciembre 
en el aula del Museo de Navarra en Pamplona, alcanzaron un éxito extra-
ordinario. Las ponencias y discusiones fueron seguidas con gran atención 
por un público de medio millar de estudiosos llegados de todas las tierras 
vascongadas de ambas vertientes del Pirineo. 
Los numerosos temas tratados se agrupan bajo los epígrafes de: Pre-
historia y Arqueología, Lingüística, Etnología y Antropología. Desarrollaron 
amplias ponencias los profesores de la Universidad de Barcelona, J. María 
Basabe, M. Fusté, J. Maluquer de Motes, Ana M.a Muñoz y L. Pericot; de 
Madrid, don A. Tovar y J. Caro Baraja; de Pamplona, J. M. de Baran-
diarán, Ana M.a Echaide, Luisa Pericot y A. Marcos Pous; de Salamanca, 
J. M.a Blázquez y L. Michelena; de Toulouse, J. Allieres; de Zaragoza, A. Bel-
trán e I. de Barandiarán. Se presentaron, asimismo, numerosas ponencias, y 
acudieron buen número de investigadores universitarios, como los profe-
sores M. Tarradell (Valencia); P. de Palol (Valladolid) y J. María Lacarra 
(Zaragoza). Entre las comunicaciones extranjeras destaquemos la de los pro-
fesores Allieres, J. Guilaine, Abbé Jean Abelanet y J. J. Jully. También 
hemos de destacar las intervenciones con interesantes ponencias del di-
rector de la Institución «Príncipe de Viana», José E. Uranga, y de la 
directora del Museo de Navarra, doña M.a Ángeles Mezquiriz de Catalán. 
El Symposium fue dirigido y organizado por el profesor J. Maluquer de 
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Motes, que clausuró el Symposium con una conferencia sobre: "Presente 
y futuro de la arqueología navarra». 
Al finalizar las sesiones ordinarias tuvo lugar una importantísima se-
sión plenaria, en la que se aprobaron las conclusiones, que por su interés 
reproducimos a continuación. 
<<1:' La Asamblea reconoce públicamente la extraordinaria utilidad 
que tiene para todos los investigadores el ya famoso Catálogo dolménico 
del País Vasco, de don Jesús Elósegui, y dado el gran número de nuevos 
descubrimientos realizados en los doce años transcurridos desde su apa-
rición, acuerda promover y estimular su reedición y puesta al día. 
2.0. Iniciado el Corpus de Sepulcros Megalíticos por fascículos, con el 
modelo internacional de los Inventaria Archeologica, con la aparición de 
cuatro fascículos de monumentos del Pirineo oriental, se recomienda la 
iniciación de fascículos correspondientes al área megalítica vasconavarra. 
3.0. Dado el alto interés que alcanza la epigrafía latina para los es-
tudios etnográficos, lingüísticos y onomásticos, se acuerda promover la 
recopilación de todas las inscripciones conocidas del País Vasco en ambas 
vertientes del Pirineo. 
4." Se acuerda asimismo estimular la redacción, iniciada por don 
Antonio Tovar y un nutrido grupo de colaboradores, del Diccionario eti-
mológico vasco, promoviendo la concesión de las ayudas necesarias por 
parte de los organismos y corporaciones interesadas en la lengua vasca. 
s.a Reconocer públicamente el gran interés de la iniciativa de la 
Excelentísima Diputación Foral de Navarra, al crear la Cátedra de Lengua 
y cultura vasca en la Universidad de Pamplona, una de cuyas labores pri-
mordiales habrá de ser la preparación ya iniciada del Atlas Lingüístico 
Vasco. Para dicha labor, cuyas dificultades no se ocultan a la Asamblea, 
se solicita el máximo apoyo para que pueda realizarse con las mayores 
garantías y con la necesaria rapidez. 
6." La Asamblea reconoce la labor excepcional y única que representa 
la obra de don José Miguel de Barandiarán para el conocimiento de la 
Etnografía vasca, y el gran interés que tendría para la investigación el 
que sus trabajos, de muy difícil acceso, fueran reeditados en un volumen 
dotado de amplios índices en los que aparecieran agrupados los diversos 
temas, recopilándose a la par la totalidad de su riquísimo léxico vasco. 
7.0. La Asamblea muestra su extraordinaria satisfacción ante la ini-
ciativa de la Excma. Diputación Foral de Navarra, de promover la forma-
ción de un Museo Etnológico Navarro, y se congratula de que su realización 
haya sido encomendada a don Julio Caro Baraja, quien podrá contar incon-
dicionalmente con la entusiasta colaboración individual y colectiva de 
cuantos han participado en el presente Symposium.)} 
Fruto de ese IV Symposium es un nutrido volumen de 406 pagmas 
editado en la serie de publicaciones Eventuales del Instituto de Arqueo-
logía y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, gracias a la generosidad 
de la Institución "Príncipe de Viana», a la que queremos agradecer de 
llUevo públicamente su mecenazgo. - M. 
